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Key to Curriculum Revision in English Education at Elementary Schools  
―Project- and Task-based Teaching to Implement Proactive,  
Interactive and Deep Learning ― 
 
Yuko HIGASHINO (Nippon Sport Science University) 
 
The purpose of this paper is to introduce task- and project-based teaching in English education 
in Japan, in order to improve the quality of English lessons for communication. It focuses on 
implementing "Proactive, Interactive and Deep learning." The government mandated Course of 
Studies encourages teachers to utilize concrete problem-solving or task-completing activities in all 
subjects, including English. Here, English activities for learning the alphabet in Grades 3 and 4, 
and for acquiring reading and writing skills in Grades 5 and 6, are presented with their rationale s 
explained. 
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課題 ② 日本語と英語の音声の違いや英語の発 
音と綴りの関係，文構造の学習におい 
て課題がある。 























































































































































































































































































































My Story Book を創ろう（第６学年： 全８時間）
〇 既習の表現や将来の夢を表す表現を使って自分の絵本を作り，発
表することを通して，英語表現がわかる。 【知識・技能】
○ 基本的な表現を使って自分のMy Story Bookを友達に紹介したり，
友達のMy Story Bookの発表を聞いたりする。 【知識・技能】
○ 絵本の作成や発表を通して自分自身や友だちの良いところに気づ
いたり， 認めたりできる。 【思考・判断・表現】
○ 進んで自分を表す絵本My Story Book を創り，発表しようとする。
【主体的に学習に取り組む態度】
① I LIKE ME! のお話を読もう （２時間）
➁ 将来の夢について考えよう （１時間）
③ My Story Book を創ろう （３時間）















図 3 授業におけるスライド例 
 
この結果から，ローマ字学習により，アルファ




は, L はサイズ，Q は質問やトランプのクイーン，






















図 4 アルファベットを教えるためのワークシート例 
 
最後に，学級で得られた集計と約一億語のコー
パスを持つ BNC（British National Corpus）（図
５）と比較し,自分たちの集計との類似点や相違点
を出させるが，通常,e と a が最頻値になることが












Ａa Ｂｂ Ｃｃ Ｄｄ Ｅｅ
Ｆｆ Ｇｇ Ｈｈ Ｉｉ
Ｊｊ Ｋｋ Ｌｌ Ｍｍ
Ｎｎ Ｏｏ Ｐｐ Ｑｑ
Ｒｒ Ｓｓ Ｔｔ Ｕｕ Ｖｖ
Ｗｗ Ｘｘ Ｙｙ Ｚｚ
アルファベットのそれぞれの文字を数えてみよう！
・見つけたアルファベットを使ったことばのうち，英語のことばを５つ書きましょう。

























A a 1 B b 2 C c 1
D d E e 4 F f 2
G g H h I i
J j K k 1 L l 1
M m N n 2 O o 4
P p Q q R r
S s 1 T t 1 U u
V v W w 1 X x










順位 語数 順位 語数
ｚ 26 263178
ｑ 25                   472199   





y           19                8212614  
w           18                8580888  
g           17           8749224  
p          16                9047159  
f           15                9902648  
m          14              10918592  
u             13           12359835 
c             12           13724608  
d             11           17020904  
l              10           18212237  
h              9            23248075   
r               8            27117060    
s              7            28570287   
n              6            31134803  
i 5           32078709  
o 4           33663963 
a 3       35435557
t 2  40905698    














ト 26 文字中，22 文字を既に知っていることを意
識させ学習をスタートさせる。このことで，大文
字小文字の読み方（名称）を学習することに集中
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